







1. บทน า 
ประ เทศ ไทยม ีก ารก าหนดกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2554 -2564 
หรือ “ICT 2020” ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ICT เป็นพลัง
ขับเคลื่อนส าคัญในการน าพาคนไทยสู่ความรู ้และปัญญา 
เศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทย สู่ความ
เ ส ม อ ภ า ค ” น า ม า สู ่ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ข ้อ ที ่ 2 ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ คือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย มีวัตถุ ประสงค์ 
คือ เพื ่อสร้างก าลังคนของประเทศ โดยเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยการใช้ ICT เป็นเครื่องมือหรือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของการเรียนการสอน คลาวด์คอมพิวติ ้งกับการ









2. คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 
 ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ก ลุ่ ม เ ม ฆ  (Cloud 
Computing) หมายถึง การประมวลผลผ่านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารขนาดใหญ่ โดยจะเป็นการบริการ
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม [1] 




เ ช่ื อมต่ อสาย ไฟเข้ ากั บมิ เ ตอร์ ก็ ส ามารถใ ช้บริ ก า ร










(Infrastructure as a Services Provider) โครงสร้าง
พื้นฐาน (Iaas) ทางทรัพยากรให้บริการในรูบแบบของการ
บริการแบบเสมือนจริงของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด เช่น 
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ส ารอง ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึง
ความสามารถในการรับส่งข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต ผู้
ให้บริการในปัจจุบัน อย่างเช่น Amazon, Google, IBM, 
Microsoft เป็นต้น 
2. ผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์ม (Platform as  
a Service Provider)  แพล็ตฟอร์ม (Pass) ประกอบด้วย
เฟรมเวิร์ค (Framework) การพัฒนาแอพพลิเคช้ันนี้ สร้าง
เพื่อลดความซับซ้อนการพัฒนาแอฟพลิเคชันบนระบบ
คลาวด์โดยสามารถใช้งานไลบราลี่ (API) ของผู้ให้บริการ 
เพื่อพัฒนาซิฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้
ให้บริการในปัจจุบันเช่น Google AppEngine, Foce.com, 
Facebook F8 Platform, Azure เป็นต้น 
3. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a  
Services Provider)  การให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) นั้น
เป็นบริ การที่ ประกอบด้ วยแอพพลิ เค ชันส า เ ร็ จรู ป
หลากหลายเช่น Business Process, Industry 





อาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
 
 
Application และ Multimedia ผู้ให้บริการ Saas ใน
ปัจจุบัน เช่น Salefoce.com, Google Apps, Microsoft 
Dynamic CRM, Office Live, NETSuite Adobe 
 ประเภทของ Cloud Computing  [4]  แบ่ง
ประเภทของCloud Computing  ออกเป็นดังต่อไปนี้












ใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  










ละราย และทรัพยากรบนพับบลิคคลาวด์ นี้ อาจรองรับ
หรือไม่รองรับการผนวกรวมเข้ากับทรัพยากรไอทีอื่นๆ 















ส าหรับผู้ใช้ เจ้าของแอพพลิเคชั่นและส่วนงานธุรกิจต่างๆ  
ประโยชน์ของ Cloud Computingในด้านการ
ลงทุน ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องลงทุนกับระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ต้อง




  มีความยืดหยุ่นทางด้านการเงิน ผู้ ใ ช้จะเสีย
ค่าบริการเฉพาะที่ใช้งานเท่านั้น ใช้มากจ่ายมาก ใช้น้อยจ่าย
น้อย  นักพัฒนาโปรแกรมจะท างานง่ายขึ้น  เพราะ















ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมคลาวด์ส าหรับมหาวิทยาลัย 
 
3. แนวความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
  กรอบแนวความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
[6]  อธิบายทักษะหลายอย่างที่เป็นของใหม่ (อย่างน้อยก็ใน
แวดวงการศึกษา) ซึ่งได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความเป็นผู้น า
และทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ซึ่งล้วนจ าเป็นส าหรับ
นักเรียนทุกคน ทักษะเหล่านี้ท าให้บางคนโดดเด่นกว่าคนอื่น 
การปรับความคิดเพียงเล็กน้อยอาจน าความก้าวหน้าครั้งใหญ่
มาสู่ชีวิตและองค์กร การเต็มใจรับความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก





ชุมชน ขึ้น [7] เครือข่าย P21 ได้พัฒนาวิสัยทัศน์การเรียนรู้เป็น
กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสาน
องค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญและความรู้เท่าทัน
ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ประสบความส าเร็จทั้งในด้านการ











ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
การน าทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกทักษะไปใช้ นักเรียนทุกคน





โลกทุกวันนี้ เช่นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การ
คิดสร้ างสรรค์  การสื่ อสารและการร่ วมมื อกัน กรอบ
แนวความคิดข้างต้นจ าเป็นต้องมีระบบสนับสนุนการศึกษาที่





 2.1 สาระวิชาหลักและทักษะเพื่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
 การรอบรู้สาระวิชามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อความส าเร็จของนักเรียน สาระวิชาได้แก่ ภาษาอังกฤษ การ
อ่านภาษาของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ 




ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ต่อไปนี้เข้าในทุกวิชาหลัก :  
 ความรู้รอบโลก (Global Awareness) 
 ความรู้ทางด้านกานเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและ
การเป็นผู้ประกอบการ (Financial Economic 
Business and Entrepreneurial Literacy) 
  ความรู้ ด้ านการเป็ นพลเมื องที่ ดี  (Civic 
Literacy)  
 ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  





 ความรู้ ด้ านสิ่ งแวดล้อม (Environmental 
Literacy) 
 2.2 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  
 ทักษะด้ านการเรี ยนรู้ และนวั ตกรรมจะเป็ น
ตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนในการเข้าสู่การท างานซึ่งมี
ความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในโลกปัจจุบัน ทักษะด้านนี้ได้แก่ :  
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) 
 ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 
(Communication and Collaboration) 








 ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) 
 ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) 
 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information Communication and 
Technology Literacy) 
2.4 ทักษะชีวิตและอาชีพ 
ชีวิตและสภาพการท างานในทุกวันนี้จ าเป็น 
ต้องมี ทั กษะการคิดและองค์ ความรู้ เพิ่ มขึ้ นมากมาย 
ความสามารถในการท างานในยุคที่แข่งขันกันด้านข้อมูล
ข่าวสารและการด ารงชีวิตที่มีความซับซ้อนให้ประสบ
ความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นที่นักเรียนต้องใส่ใจอย่างเคร่งครัดใน
การพัฒนาทักษะชีวิตต่อไปนี้ให้เพียงพอ 
 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 
(Flexibility and Adaptability) 
 การริ เ ริ่ มและการก ากั บดู แลตนเองได้ 
(Initiative and Self-Direction) 
 ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม 
(Social and Cross-Cultural Skills) 
 การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
(Productivity and Accountability) 
 ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Leadership 
and Responsibility) 
2.5 ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การพัฒนากรอบความคิดที่ครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 นั้นจ าเป็นต้องสร้างระบบ 




ทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ไว้ด้วยกับ ห้าระบบ
ดังนี ้
 มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (21st 
Century Standards) 
 การประเมินผลทักษะการเรียนรู้รู้ในศตวรรษที่ 
21 (Assessments of 21st Century Skills) 
 หลักสูตรและวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st  
Curriculum and Instruction) 
 การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่  21 (21st 
Century Professional) 
 บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 22 (21st 

































ภาพที่ 3 รูปแบบคลาวด์คอมพิวติ้งกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
จากคลาวด์คอมพิวติ ้งกับการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนดังนี ้










เช่น Google App, Microsoft Dynamics CRM online, 
Microsoft Live@edu เป็นต้น 




สอนบนระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ ง ตั วอย่ างผู้ ให้บริการ
แพลตฟอร์ม เช่น Google App Engine, Amazon 
SimpleDB, Microsoft Azure Services เป็นต้น 




























Management Servers Network Storage 


























































































โครงสร้าง เช่น EducationERP.net, Amazon S3, Microsoft, 
Oracle Coherence เป็นต้น 
ขั้นที่ 5 การการเลือกใช้ประเภทของคลาวด์ 
(Development Model) ผู้จัดการเรียนการสอนต้องเลือกใช้
ประเภทของคลาวด์ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มี











ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีผู้น าเสนอแนวคิด 




จ าเป็นด้านไอที โครงสร้างและการใช้งาน c) การทดลองใช้















ของคลาวด์ควรค านึงถึงความต้องการ ความปลอดภัยที่ดี 
ของการศึกษาระดับสูง และการเลือกใช้ส่วนต่างๆของ





เรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่นได้ ทุกที่ ทุกเวลา ท าให้ผู้เรียนรู้เข้าใจใน
เนื้อหาวิชาและสามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ ทางการเกษตร 
เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการบูรณาการและก่อให้เกิดองค์ความรู้ 
ตลอดจนสามารถน าไปใช้จริงได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
คลาวด์คอมพิวติ้งกับการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยการจัดการเรียน
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